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Türkiye'de 
hayat var mı?
Y abancı finans kuruluş­tan, aynntılara dalarak çektikleri ekonominin 
fotoğrafını önümüze koyuyorlar.
Türkiye’yi büyük ölçüde fonla- 
yan bir yabancı finans kuruluşu­
nun yazdığı “Türkiye’de hayat 
var mı?” başlıklı rapordan bazı 
alıntılan aktarayım:
Türkiye raporu
■  Bankacılık sektörünün kriz 
faturası 40 - 50 milyar dolardır. 
19 Şubat tarihinden itibaren Tür­
kiye’den 8 - 1 0  milyar dolar çıkü. 
IMF bu kriz öncesinde Türkiye’ye 
10 milyar dolar vermişti. Yeni 
dönemde böyle bir paranın veril­
mesi mümkün gözükmüyor.
■  21 Şubat akşamı yapılan 
devalüasyonla IMF’in anti - enf­
lasyon programı bitti. IMF de li­
ranın değerinin düşürülmesine i- 
zin verdi ve yeni bir program 
beklentisi doğdu.
■  Öncelik bankacılık sektö­
ründeki likitide krizini gidermeye 
yönelik. Politik kriz gözükmüyor. 
IMF “Türkiye’de artık hiçbir hata
kabul edilemez” tesbiti yaptı. Tür­
kiye’ye büyüteçle bakıyorlar.
■  Ekonominin başına tecrü­
beli ve dış piyasalarda destek bu­
labilecek Kemal Derviş geldi.
■  Bankacılık sektörünün açık 
pozisyonu sermayesinin yüzde 
20’sini geçemez. Bu hukuki du­
rum bozuldu.
■  Reel sektörde çok büyük 
düşüşler yaşanabilir. Enflasyon 
tahmini yapmak liranın değeri o- 
turmadığı için güç. Aralık sonu i- 
tibariyle yüzde 65’lerde kalabilir.
■  Hükümet, pahalı bir seçim 
olmakla birlikte para basabilir. İç 
borçlarının yapısını yeniden dü­
zenleyebilir. Bu tercihleri çok iyi 
seçmek ve yürütmek zorunda.
■  Dış borçlannın yapılanması 
gerekir. Ancak günün şartlannda 
dış borç alması halinde, kredi no­
tu daha da düşer.
■  Faizlerin düşmesi gerekir­
ken, likidite ihtiyacından dolayı 
düşmüyor.
Krizi aşmak için toplumdan 
neden destek istendiği anlaşılıyor 
değil mi?
TÜSİAD'dan a cil davet
TÜSİAD, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) olağanüstü 
toplanıyor. Haziran ayındaki 
toplantıyı, 12 Nisan’a çeken 
YİK, gündemi ekonomik kriz ve 
program olarak belirledi. Bu ola­
ğanüstü toplantının bir farklılığı da 
İstanbul’da gerçekleşecek olması. 
YİK önceki dönemlerde buluşma 
adresi olarak güney sahillerini se­
çiyordu. Böylece hem biraraya 
gelip stres atıyorlar, hem de üyele­
riyle uzun süreli çalışma ortamı 
yakalamış oluyorlardı. En son ge­
çen eylül ayında Bodrum'da top­
lanan YlK’te, nisan hazırhklan sü­
rüyor. Dün Ankara’daki temaslar­
da dile getirilmeyen görüşler, İş 
Kuleleri’nde TÜSlAD’ın programı 
olarak seslendirilecek.
T urgut Özal
döneminde 
bankacılığın altın çocuğu ’
diye anılan Erol Aksoy 1998 
yılından itibaren yaşadığı 
ekonomik krizin faturasını, 
bankası İktisat’ı BDDK’ya 
kaptırarak ödedi. Kasım krizini 
bankasını Societe Generale’ye 
satılma iddiası ile aşmaya 
çalışan Aksoy, 19 Şubat 
krizinde de Başbakan 
Yardımcısı Mesut Yılmaz’ı 
devreye sokmuştu. Krizin 
ortasında Yılmaz’ı ziyaret eden 
Çukurova Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Emin 
Karamehmet’e Cine - 5 ’in 
satılarak, İktisat’a kaynak 
yaratma formülü tutmadı. 
“İktisatlı” olmanın bir ekol 
kabul edildiği dönemlerden 
iübaren; İbrahim Betil, Akın 
Öngör, Gürbüz Tümay, 
İsmail Emen, Ali Ayanlar,
‘Altın çocuk' Cüneyt Sel, Erdin An, 
Osman 
Birsen, Mehmet Gür gibi 
ünlü finansçılarla çeşitli 
aralıklarla birarada olan Aksoy, 
“Ancak çok şubeli banka 
olursak kamu müdahelesinden 
kurtulabilir, rekabet edebiliriz” 
tesbitiyle arabayı çıkmaz 
sokağa doğru sürmeye başladı. 
Show TV’yi elinden çıkararak 
kaynak yaratmaya çalışan 
Aksoy için bankacılıkta 
factoring gibi ‘örnek ifnansa! 
ürünler’ dönemi bittiğinde, 
toplantı masalarında fırlatılacak 
bankacılık hukuku kitabı da 
kalmamıştı. Şimdi ileriye 
bakalım. Formül ortada; batan 
bankalann hortumladığı kamu 
bankalannı kurtarma modeli 
ortaya konulurken, likitidesi 
bozulan banka gidiyor. 
Sermayesiz özel sektör 
olmayacağını öğretecekler...
Dünyaya Açılan Kapı
w w w . s t u d y i n c a n a d a . c o m
İngilizce ve 
' cansızca
K a lile i  
güvenli 
eği,
3.K a n a d a  Eğitim Fuarı
14 Mart 2001 Çarşamba
Ankara Sheraton Hotel 
Saat: 13.00- 19.00
17-18 Mart 2001 Cumartesi - Pazar
İstanbul The Marmara Hotel 
Saat: 13.00- 19.00
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Cambaz ipten düştü
Kendisini 'finans cambazı' olarak tanıtan Erol Aksoy'a 
ait iktisat Bankası'na içi boşaltıldığı gerekçesiyle el 
kondu. Aksoy ve ailesine yurtdışı yasağı getirildi
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akın çevresine kendi­
sini “ben finans cam­
bazıyım” olarak tanı­
tan Erol Aksoy’un sahibi oldu­
ğu İktisat Bankası’na el ko­
nuldu.
Fon’a devredilen 13’ün- 
cü banka olan İktisat Banka- 
sı’nın sahibi Erol Aksoy, Türk 
Eğitim Vakfı bursuyla okuduğu 
Harvard Üniversitesi’nde yaptı­
ğı mastırdan sonra 1972’de Dün­
ya Bankası’na girdi. Bir yıl sonra 
Amerikan Yatırım Bankası Smith 
Barney’de geçti. 1976 yılında Koç 
Grubu’ndan aldığı teklifle Türki­
ye’ye döndü.
1981’de Çukurova Gru- 
bu’nun Uluslararası Endüs­
tri Bankası’nm Genel Mü­
dürü oldu ve bankası adı­
na Denizli İktisat Banka- 
sı’m satın alma görüşme­
lerini yürütürken bankayı 
kendi adma aldı. Kendisi 
de Denizlili olan Aksoy
bankanın adını İktisat olarak değiş­
tirdi. Ardından Fransa’da Banque In­
ternational du Commerce adlı ban­
kanın yüzde 70’ini aldı.Türkiye’de ilk 
leasing ve faktoring şirketlerinin ku­
rucusu olan Aksoy, ilk kredi kartını 
çıkaran bankacı unvanını da taşıyor.
1994’de halka açılmak için hare­
kete geçen İktisat Bankası, Bankalar 
Yeminli Murakıplarının raporu üzer- 
ne durdu. Raporda, döviz pozisyonla­
rında gerçeğe aykırı beyanda bulun­
duğu, Erol Aksoy’un doğrudan so­
rumluluğu olduğu yazılmış ancak Ak­
soy bunu da atlatmıştı.
Yurtdışına çıkması yasak
1994 yılındaki krizde kredileri ilk 
geri çağman bankalardan biri olan 
Aksoy, halen New York’ta Park Ave­
nue Bank ile Fransa’da Banque In­
ternational du Commerce adlı ban­
kaların da sahibi görünüyor.
Dün Aksoy ve ailesini aralarında 
bulunduğu 11 kişi için yurtdışma çıkış 
yasağı konuldu. Yasak konulanlar a- 
rasında üst düzey yöneticiler de bulu­
nuyor.
Erol Aksoy dün sabah bankaya gelip, 
özel eşyalarım alıp hemen çıktı.
Aksoy: Ben istedim
E rol Aksoy dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kasımdaki krizi takiben, geçen bayram boyunca, 
bankacılık sektörüne yönelik oluşan spekülasyonlar İktisat 
Bankası’nda da 12 Mart’ta mevduat çıkışma neden 
olmuştur. Bu eğilimin 13 Mart’ta da devam etmesi üzerine, 
bankamıza ait munzam karşılıklarının serbest bırakılması 
için başvurduk. Bu imkânın sağlanmaması üzerine, aynı gün 
BDDK’ya başvurularak, bankanın yükümlülüklerini yerine 
getirmekte zorlandığı ve devamının mümkün olmadığı 
gerekçesiyle, bankanın Fon’a devredilmesi tarafımızca 
istenmiştir. İktisat Bankası ve çalışanlarından ayrılmış 
olmanın üzüntüsünü yaşasam da mudilerin haklarının 
korunmuş olmasından dolayı sisteme şükran duymaktayım.”
BDDK, 'içi boşaltıldığı' 
gerekçesiyle el koydu
Fon, İktisat Bankası'nda mevduatı olanlar ile alacağı 
bulunan tüm yerli ve yabancı kuruluşlara güvence verdi
D ün sabah saatlerine kadar çalışan Ban­kacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
, içinin boşaltıldığı, özkaynakları- 
nın eksiye düştüğü gerekçesiyle 
300 bin mudisi bulunan İktisat 
Bankası’nm Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu’na (TMSF) devre­
dilmesi karan aldı. BDDK’dan 
yapılan açıklamada, kaynakların 
bankanın emin çalışmasını tehli­
keye düşürecek şekilde hissedar- 
lannın oluşturduğu sermaye gru­
buna aktarıldığı belirtildi.
Tedbirleri almadılar
Açıklamada, bankanm alın­
ması istenen tedbirleri de alma­
dığı ve bu nedenle mevduat sa­
hiplerinin ve sistemin güvcence- 
sini tehlikeye düşürdüğü belirtil­
di. Kurul, bu gerekçelerle, ban­
kaya Bankalar Yasası’nm 14.
T ü rk iye 'n in  20. b ü yü k  
b a n k a sı
Ana ortak: Avrupa Amerika Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı: Cüneyt Sel
Genel Müdür: Tanju Oğuz rŞube sayısı 62Çalışan sayısı 1321 LJ
Bilanço kalemleri milyar TL
Likit aktifler 180.648
Krediler 369.504
Takipteki krediler 5.308
Donuk aktifler 177.981
Toplam aktifler 1.002.741
maddesi kapsamında el kondu­
ğunu bildirdi. Açıklamada, hü­
kümetin bankacılık sektörü için 
açıkladığı garantinin yürürlükte 
olduğu ve bankaya kredi açan 
yabancılar ile yerli mevduat sa-
hiplerinin garanti kapsamında 
olduğuna da dikkat çekildi.
İktisat Bankası’yla birlikte 
bugüne kadar Fon bünyesine 
alınan banka sayısı 13’e çıktı. 
Fona daha önce devredilen 
bankalar; Türkbank, Inter­
bank, Bank Ekspres, İktisat 
Bankası, Etibank, Demirbank, 
Esbank, Sümerbank, Ege- 
bank, Yaşarbank, Bank Kapi­
tal, Ulusal Bank.
Altınok devraldı
İktisat Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na, fon ban­
kaları ortak yönetim kurulu 
başkanı Tevfik Altınok atandı. 
Genel Müdürlüğe Yalçın A- 
manvermez getirildi. Sabah er­
ken saatlerde bankanın Esente- 
pe’deki Genel Müdürlüğü’ne ge­
len Altınok, bankayı devraldı ve 
bir süre çalıştıktan sonra ayrıldı.
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Fon'un Playboy'll da oldu
ATV ve 
Sabah'ın 
%15'ine sahip 
olan Fon,
İktisat ile 
birlikte Cine 5 
ve Playboy 
TV'nin 
% 100'üile 
Show TV'nin 
% 20'sinin de 
sahibi oldu
İ ktisat Bankası’nın geniş medya bağlantısı da var. nans ve medya konusun­
da uzmanlaşan bankanın bünye­
sinde Cine 5, Playboy TV'nin 
yüzde 100’ü ve Show TV’nin 
yüzde 20 hisessi de bulunuyor.
Bu hisseler de şimdi Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kuru- 
mu’na bağlı olan Tasarruf Mev­
duatı Sigorta Fonu’na bankayla 
birlikte geçti.
Radyosu da var
Grubun şirketleri şunlar: “iktisat 
Yatırım, İktisat Leasing, Emek Hayat 
Sigorta, Emek Sigorta, Park Avenue 
Bank (New York), Facto Finans, Ikti-
sat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı.” 
iktisat Bankası’nın medya kuruluş­
ları da şöyle: Multicanal,Supersport, 
Maxi TV, Radyo Viva, Radyo 5.
Daha önce Etibank’a 
el koymasıyla, bankanm 
Sabah ve ATV’deki hisse­
leri nedeniyle medya sek­
törüne giren Tasarruf Mev­
duatı Sigorta Fonu, şimdi de 
iktisat aracılığıyla yeni bir ya­
yın grubunu daha bünyesine 
kattı.
ATV ile Sabah Gazetesi’nin 
yüzde 15.27’şer hissesini elinde 
tutan Fon, İktisat’a el konmasıyla, 
Show TV’nin yüzde 20 hissesi ile Cine 
5 ve Playboy TV gibi bankanın sahip 
olduğu radyo ve TV kanalları da 
devralmış oldu.
Bankanın başında Hazine 
eski Müsteşar Vekili vardı
İ ktisat Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Cüneyt Sel, 1994 Aralık ayından 6 Temmuz 1999 
tarihine kadar Hazine’de Müsteşar Vekili 
olarak çalışmıştı. Müsteşar Vekilliği görevini 
yürütürken hakkında IMF mektubunu 
basma sızdırdığına ilişkin haberler çıkması 
üzerine istifa eden Sel, Hazine 
Müsteşarlığında uzman, daire başkanı, 
genel müdür yardımcısı ve genel müdür 
olarak çalıştı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun olan Sel, ABD’de 
Vanderbilt Üniversitesi’nde ekonomi mastırı 
yaptı.
Hazine’deki görevinden 
ayrıldıktan sonra İktisat 
Bankası’nm Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ile birlikte 
bankanm bağlı bulunduğu 
Avrupa ve Amerika 
Holding’in de yönetim 
kurulu üyesi olan 
Sel, 1986- 1991 
yıllan arasında 
Dünya Bankası’nda 
da icra direktör m 
yardımcısı olarak İ  
çakmıştı.
Yönetim kurulundan 
ünlü avukat da çıktı
İ şadamı ve Galatasaray SporKulübü’nün Başkanı Faruk Süren’in avukatı, Galatasaray Divan Başkanı 
olarak tanınan ve 1988 yılından beri vergi 
rekortmenleri listesinde üst sıralarda yer 
alan Hüseyin Yarsuvat da iktisat Bankası’mn 
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer 
alıyordu.
Yarsuvat’ın iktisat Bankası Yönetim 
Kurulu üyeliği Erol Aksoy ile 
arkadaşlığından kaynaklanıyor.
Aksoy, 32 yaşında Uluslarası 
Endüstri Bankası’nm genel 
müdürü olunca 
Yarsuvat’a bankanın 
alacaklarını takip etme 
işini verdi. Aksoy ailesi, 
iktisat Bankası’m satın 
alınca da Yarsuvat,
İktisat Bankası ile 
beraber,
Show TV ve 
Cine 5’in de
yönetim
kurullarında
Y eniköy’deki Selahattin Adil Paşa Yalısı, sahiplerine yaramıyor.Son sahibi Erol Aksoy gibi 
geçmişteki sahiplerinin de yaşamları 
olumsuzluklarla dolu...
1940’ların başında yapılan yalıyı İstanbul 
kumandanı Selahattin Paşa aldı. Selahattin 
Adil Paşa’nın 1950 - 54 yılları arasında 
Ankara milletvekili olduğu Demokrat Parti 
kapatıldı. Yalı ardından Türkiye’nin ilk baraj 
müteahhiti sayılan Tahsin Bey’in oldu. 
Ardından da yalıyı 1960 yılında Kemal Ilıcak 
aldı. Ilıcak, yalıyı 1975’te ENKA’nın 
ortaklarından Sadi Gülçelik’e sattı. Gülçelik 
1980’de uçak kazasında yaşamını yitirdi. 
Doğuş Holdingin sahibi Ayhan Şahenk, yalıyı 
geri alan Ilıcaklar borçlarını ödemeyince, 
tarihi yapıya haciz koydurdu. Kemal Ilıcak’m 
ölümünden sonra oğlu Mehmet Ali Ilıcak 
yalıyı 1993’te 15 milyon dolara Erol Aksoy’a 
sattı. Aksoy, yalıyı eşi İnci Aksoy’a hediye 
etti. Aksoylar yalının boşaltılması için Nazlı 
Ilıcak’a polis eşliğinde avukatlarını ve icra 
memurlarını yolladı. Avukatlar, Ilıcak’ı dışarı 
çıkartıp, kapısının kilitlerini değiştirdi.
Taha Toros Arşivi
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